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Navrhněte alternativní regulaci k regulaci vstřikem napájecí vody pro uvedený kotel
Diplomová práce bude obsahovat:
1. Rešerši kotlů na spalování biomasy se zaměřením na způsoby regulace teploty páry
2. Stechiometrické výpočty, výpočet výrobního tepla a účinnosti
3. Schéma zapojení voda/pára a spaliny/ vzduch, popis daného kotle a výběr vhodné varianty regulace
4. Tepelná bilance vybrané varinty
5. Tepelný výpočet zařízení vybrané varianty
6. Konstrukční projekt vybraného zařízení
Parametry:
Parní výkon kotle                                           22, 5 t/h
Tlak páry                                                    33, 0 bar
Teplota páry                                              420, 0 °C
Teplota napájecí vody                                 105, 0 °C
Palivo: 100% dřevní odpad, výhřevnost 12, 5 MJ/kg, voda W 25 %
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